






Využití technické analýzy pro obchodování futures kontraktů na akciové
indexy
Najděte nejvhodnější řešení metody technické analýzy pro obchodování futures kontraktů na akciové
indexy.
Práci rozveďte v těchto bodech:
1. Úvod
2. Technická analýza
3. Futures a jiné finanční deriváty
4. Futures na akciové indexy
5. Hledání nejvhodnějších metod pro obchodování futures kontraktů
6. Aplikace metod na futures kontrakty(S&P 500, DOW, Russell 2000, Nasdaq )
7. Vyhodnocení výsledků
8. Závěr
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